






















 TCP = Tool Center Point
 TCP-fest = Entkopplung von 
Positionierung (X,Y,Z) und Orientierung 
(Drehung C, Schwenkung A) des 
Brenners
Vorteile:
 Steuerungstechnisch: einfache 
Programmierung ohne Transformation





















 Zwanglauf der 
Getriebeglieder
Forderungen an die Genauigkeit
 Fertigungstoleranzen
 Deformationen auf Grund 
von Kollisionen
 Abweichungen am TCP
 Notwendigkeit einer 
mechanischen Kalibrierung  
 Existenz mechanischer 
Justierelemente am 
Handgelenk
 Hilfswerkzeug zum Messen 
des Fehlers am TCP












 Messung des 
Fehlers am 
TCP in der 
Kalibrierbox






 Darstellung der fehlerhaften 
Bewegung des TCP 
(orange)
 Approximation einer 
Kreisbahn bzw. eines 
Kreisbogen
 Berechnung des idealen 
TCP (rot)
 Darstellung des aktuellen 
TCP (rosa)
 Hinweise zur Einstellung
VIDEO-3
 Kalibrierung der 
Schwenkachse




 Kalibrierung der 
Drehachse
 Zoom auf 
Justier-
schrauben
